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DESCRIPCIÓN:  
 
Propuesta teórica para la captación de agua cruda en el municipio de 
Quebradanegra centro poblado la Magdalena, Departamento de Cundinamarca, 
que se adapte mejor a la zona (tipo y ubicación), basados en una evaluación 
hidrológica que nos permitió la determinación de los parámetros principales de la 
cuenca, los niveles mínimos de la lámina de agua en el cauce de la quebrada la 
Chorrera, así como la evaluación hidráulica, para verificar la altura máxima de la 
lámina de agua en el cauce mencionado, por medio de una topografía base de un 
proyecto en el centro poblado, con el fin de proponer el mejor tipo de captación.  
A partir de los análisis realizados se determinó que la mejor estructura de captación 
será una bocatoma lateral con dique de derivación, en una ubicación aproximada 
de 50 metros aguas arriba de la actual bocatoma. 
 
METODOLOGÍA: La metodología que se siguió para el óptimo desarrollo de este 
trabajo, para lo cual se divide en dos grandes temáticas, la primera la hidrología de 
la cual iniciamos con la identificación de la cuenca de estudio y a partir de esta la 
caracterización morfométrica de la cuenca, dada a partir de la información 
hidrometereológica de la zona, y con esta información poder calcular las 
precipitaciones medias, los caudales y los hietogramas que servirán como 
parámetro de entrada para el modelo HEC HMS.  
 
La segunda temática se trata de la hidráulica, basados en la cual identificamos 
personalmente el estado de la estructura actual de captación para el Centro Poblado 
La Magdalena, y después de tener la topografía base del cauce de la Quebrada La 
Chorrera, se realizó el modelamiento por medio del software HEC RAS, después de 
tener los resultados en ambas evaluaciones (hidrológica e hidráulica) procedemos 
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a verificar por medio de la literatura, la Bocatoma que mejor se adapta a las 
condiciones que presenta la zona de estudio. 
 
 
CONCLUSIONES: Se realizó la caracterización morfométrica de la cuenca de la 
quebrada La chorrera Centro poblado La Magdalena, municipio de Quebradanegra, 
Departamento de Cundinamarca, por medio del software ArcGis y SWAT. Arrojando 
como resultados que la cuenca tiene una forma de oval redonda a oval oblonga, su 
factor de forma nos indica que es una cuenca propensa a crecientes súbitas y con 
potencial de que se presenten eventos de avenidas Torrenciales. 
 
Los niveles mínimos para el cauce de la Quebrada la chorrera, en el punto de 
captación son de 0.35 metros y los máximos de 0.9 m., por lo tanto, se deberá previo 
diseño de la captación, calcular caudales superiores a los arrojados por el periodo 
de retorno de 100 años, esto para revisar la eventualidad de fenómenos productos 
del cambio climático que generen eventos con periodos de retorno superiores a 100 
años. Lo anterior, para poder dejar indicar el nivel de la estructura tal que, no se 
presenten de nuevo fallas en la estructura por crecientes súbitas. 
 
El modelo HEC-HMS permitió establecer el caudal de salida dentro de la cuenca 
delimitada para la quebrada la Chorrera, obteniendo los respectivos caudales pico 
para cada periodo de retorno asociado y el total de la escorrentía para cada 
condición. El modelo HEC-RAS permitió definir los niveles y sus respectivas cotas 
de lámina de agua máxima y mínima para las distintas secciones transversales del 
cauce para las cuales se tenía topografía básica. 
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Se propone una bocatoma lateral con dique de derivación ideal para la zona debido 
a los caudales presentados y a, la alta pendiente de la cuenca, debido a que la 
pendiente media de la cuenca es de 47.58%. 
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Precipitacion Estacion Utica 
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Precipitacion Esatcion El Tusculo 
 
Precipitacion Estacion Chilagua 
 
  
